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Der Mikrozensus ist eine Ein-Prozent-Haushaltsstichprobe der Bevölkerung. Sie umfaßt seit 1991
etwa 800.000 Personen in über 350.000 Haushalten im gesamten Bundesgebiet, für die
Auskunftspflicht besteht. Als Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt, wird
der Mikrozensus als Teil der amtlichen Statistik seit 1957 im früheren Bundesgebiet und seit 1991
auch in den neuen Bundesländern jährlich durchgeführt.
Der Mikrozensus ist zum Beispiel für die Messung von Strukturveränderungen für die Sozial- und
Wirtschaftsforschung von großer Bedeutung. Hierbei ist allerdings die Vergleichbarkeit der Variablen
verschiedener Erhebungszeitpunkte eine notwendige Bedingung. Aus diesem Grund werden in diesem
Bericht die Unterschiede zwischen den Merkmalen der faktisch-anonymisierten Daten Mikrozensus
1995 und 1996 dargestellt, die bei vergleichenden Auswertungen zu berücksichtigen sind.1 Bei den
Daten handelt es sich um eine faktisch-anonymisierte 70% Substichprobe (Scientific Use File), die
von der Abteilung Mikrodaten aufbereitet und dokumentiert wurde.2
Unterschiede zwischen den Variablen verschiedener Erhebungszeitpunkte entstehen durch
Veränderungen und Erweiterungen des Erhebungsprogramms und dadurch, daß nicht alle Merkmale
jährlich erhoben werden.3 Merkmale, die im Unterschied zum Mikrozensus 1995 (MZ95) 1996 nicht
erhoben wurden, werden in Anhang 1 aufgelistet. Eine Liste der Merkmale, die nur im Mikrozensus
1996 (MZ96) erhoben wurden, ist in Anhang 2 zu finden.
In diesem Bericht werden Merkmale verglichen, die in beiden Erhebungen vorhanden sind. Im ersten
Teil des Berichts werden die Merkmale aufgelistet, bei denen sich Veränderungen zwischen den
beiden Erhebungszeitpunkten ergeben haben. Die Auflistung erfolgt thematisch entsprechend der
Unterlage 'Liste der verfügbaren Merkmale des Mikrozensus 1995' (http://www.zuma-
mannheim.de/data/mikrodata/brd/mz/mz95_list.htm).
Der Übersicht ist auch zu entnehmen, auf welcher Seite eine genaue Beschreibung der Veränderung
für jede einzelne Variable zu finden ist.
Als mögliche Veränderungen, die zwischen beiden Erhebungszeitpunkten auftreten können, sind zu
nennen:
• Aufspaltung eines Merkmals in zwei oder mehr Variablen
                                                          
1
 Zum Vergleich Mikrozensus 1989-1995 siehe: Schimpl-Neimanns, B./Schmidt, K., 1998: Vergleichbarkeit der faktisch
anonymisierten Mikrozensen 1989, 1991, 1993 und  1995. ZUMA-Technischer Bericht Nr. 98/09.
2
 Lechert, Y./Schmidt, S., 2000: Mikrozensus 1996. Dokumentation und Datenaufbereitung. ZUMA-Technischer
Bericht (in Bearbeitung).
3
 Statistisches Bundesamt (1998): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Fachserie 1, Reihe 3, Haushalte und Familien
(Ergebnisse des Mikrozensus), Stuttgart: Metzler-Poeschel. Statistisches Bundesamt (1998): Bevölkerung und
Erwerbstätigkeit, Fachserie 1, Reihe 4.1.1, Stand und Entwicklung der Erwerbstätigkeit 1996 (Ergebnisse des Mikrozensus),
Stuttgart: Metzler-Poeschel. Statistisches Bundesamt (1997): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Fachserie 1, Reihe 4.1.2,
Beruf, Ausbildung und Arbeitsbedingungen der Erwerbstätigen (Ergebnisse des Mikrozensus), Stuttgart: Metzler-Poeschel.
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• zusätzliche Filterfrage
• Unterschiede in den Kategorien oder Codes
• Veränderung von Konzepten4





 dargestellt, d.h. übereinstimmende Kategorien werden nicht aufgeführt. Ist es
aufgrund deutlicher Unterschiede zwischen den Merkmalen nicht möglich einzelne Kategorien zu
vergleichen, werden die betroffenen Variablen beider Erhebungszeitpunkte vollständig aufgelistet.
Am Ende dieses Berichts sind weiterführende Literaturhinweise zum Mikrozensus zu finden.
                                                          
4
 Zur Veränderung des Erhebungskonzepts der Erwerbstätigkeit siehe Schmidt, S., 2000: Erwerbstätigkeit im
Mikrozensus. Konzepte, Definition, Umsetzung. ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 2000/01.
















Bevölkerung in Privathaushalten EF27 EF506 8






Geburtsjahr EF37 EF33 8
Eheschließungsjahr EF39 EF36 8










Seit wann in der Bundesrepublik Deutschland EF47 EF53 10
Ehegatte noch im Heimatland EF48 EF54 11
Eltern noch im Heimatland EF49 EF55 11
Anzahl der Kinder unter 6 Jahren im Heimatland EF50 EF56 11
Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahren im Heimatland

















Erwerbstätigkeit EF61 EF110 13
Mithelfend in der Landwirtschaft EF62 EF97 13












Überwiegend ausgeübte Tätigkeit EF108 EF164 16
Lage des Arbeitsplatzes EF109 EF165
EF166
16-17
Stellung im Betrieb EF110 EF167 17
Stellung im Beruf EF94 EF113
EF127
18
Art des Arbeitsvertrags (Befristung) EF95 EF134 18




Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (Stunden) EF97 EF141 19
Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (Tage) EF98 EF140 19
Tatsächlich geleistete Arbeitszeit in der Berichtswoche (Stunden) EF99 EF143 19-20





Schichtarbeit EF104 EF152 21
Samstagsarbeit EF126 EF147 21
Sonn- und / oder Feiertagsarbeit EF127 EF148 21
Nachtarbeit (zwischen 22 Uhr und 6 Uhr) EF128 EF150 21
Nachtarbeitsstunden EF129 EF151 21
Betriebswechsel in den letzten 2 Jahren EF102 EF132 21
Berufswechsel in den letzten 2 Jahren EF103 EF133 21
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Zweite Erwerbstätigkeit EF91 EF187 21
Wirtschaftszweig EF113 EF191 22
Beruf EF114 EF190 22
Stellung im Beruf EF115 EF189U1 22
Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (Stunden) EF116 EF193 22
Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (Tage) EF117 EF192 22




Arbeitsuche (Nichterwerbstätige) EF63 EF208
EF213
23
Arbeitsuche (Erwerbstätige) EF64 EF206
EF207
23
Erste Art der Arbeitsuche EF66 EF248
EF249
23-24
Art der gesuchten Tätigkeit EF67 EF216
EF217
24
Verfügbarkeit für eine neue Arbeitsstelle EF68 EF237
EF238
25
Dauer der Arbeitsuche EF69 EF239 25
Arbeitslos / Bezug von Arbeitslosengeld / -hilfe EF65 EF215 25
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Frühere Erwerbstätigkeit EF70 EF100 25
Zeit seit dem Ende der früheren Erwerbstätigkeit EF71 EF111UG1
EF111U3
26






In einer gesetzlichen RV pflichtversichert, gegenwärtig EF81 EF266
EF270
26-27
In den letzten 12 Monaten pflichtversichert, nicht gegenwärtig EF82 EF267
EF270
27
In den letzten Monaten freiwillig versichert, nicht pflichtversichert EF83 EF268
EF270
27-28
In den letzten 12 Monaten nicht versichert, aber überhaupt seit 1.1.1924 EF84 EF269
EF270
28









Schulabschluß vorhanden EF59 EF286 29
Höchster allgemeinbildender Schulabschluß EF121 EF287 29
Letzter beruflicher Ausbildungsabschluß EF122 EF289
EF290
30
Hauptfachrichtung des Hochschul- / Fachhochschulabschlusses EF123 EF291U1 30
Fortbildung, Umschulung oder sonstige zusätzliche praktische










Überwiegender Lebensunterhalt EF139 EF338U2 31
Erste eigene Rente EF140 EF349-
EF356
32
Zweite eigene Rente EF141 EF349-
EF356
32
Erste Witwen-, Waisenrente, Pension EF142 EF340-
EF347
33
Zweite Witwen-, Waisenrente, Pension EF143 EF340-
EF347
33










Monatliches Nettoeinkommen im April EF146 EF372 35
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Haushaltstyp Alleinstehende / Alleinerziehende EF185 EF544 35
Zahl der Personen im Haushalt EF24 EF521 35
Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt EF168 EF522 35
Zahl der Erwerbslosen im Haushalt EF169 EF523 35
Zahl der Einkommensbezieher im Haushalt EF170 EF525 36
Zahl der Ausländer im Haushalt EF171 EF526 36
Wohngeldempfänger im Haushalt EF172 EF527 36
Zahl der Kinder unter 3 Jahren im Haushalt EF173 EF528 36
Zahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren im Haushalt EF174 EF529 36
Zahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt EF175 EF530 36
Zahl der Kinder von 10 bis unter 15 Jahren im Haushalt EF176 EF531 36
Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt EF177 EF532 37
Zahl der Kinder von 18 bis unter 28 Jahren im Haushalt EF178 EF533 37
Zahl der Kinder mit 28 Jahren und älter im Haushalt EF179 EF534 37
Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt, die Schüler
sind
EF180 EF535 37
Zahl der Familien im Haushalt EF181 EF538 37
Haushaltsnettoeinkommen im April EF182 EF539 37




Geschlecht der Bezugsperson des Haushalts EF187 EF557 38
Alter der Bezugsperson des Haushalts EF188 EF558 38
Staatsangehörigkeit der Bezugsperson des Haushalts EF189 EF559 38
Familienstand der Bezugsperson des Haushalts EF190 EF560 38
Erwerbs- und Unterhaltstyp der Bezugsperson des Haushalts EF191 EF561
EF565
39
Wirtschaftszweig der Bezugsperson des Haushalts EF192 EF562 39
Beruf der Bezugsperson des Haushalts EF193 EF563 40
Stellung im Beruf der Bezugsperson des Haushalts EF194 EF564 40
Überwiegender Lebensunterhalt der Bezugsperson des Haushalts EF195 EF565 40
Nettoeinkommen im April der Bezugsperson des Haushalts EF196 EF566 40
Höchster allgemeinbildender Schulabschluß der Bezugsperson des
Haushalts
EF197 EF567 41
Letzter beruflicher Ausbildungsabschluß der Bezugsperson des
Haushalts
EF198 EF568 41
Bevölkerungsgruppe der Bezugsperson des Haushalts EF199 EF569 41
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Familientyp EF29 EF575 41
Zahl der Kinder unter 3 Jahren in der Familie EF200 EF576 41
Zahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahren in der Familie EF201 EF577 41
Zahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahren in der Familie EF202 EF578 42
Zahl der Kinder von 10 bis unter 15 Jahren in der Familie EF203 EF579 42
Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren in der Familie EF204 EF580 42
Zahl der Kinder von 18 bis unter 28 Jahren in der Familie EF205 EF581 42
Zahl der Kinder mit 28 Jahren und älter in der Familie EF206 EF582 42
Zahl der Kinder von 15 bis unter 18 Jahren in der Familie, die Schüler
sind
EF207 EF583 42




Geschlecht der Bezugsperson der Familie EF210 EF592 43
Alter der Bezugsperson der Familie EF211 EF593 43
Staatsangehörigkeit der Bezugsperson der Familie EF212 EF594 43
Familienstand der Bezugsperson der Familie EF213 EF595 44
Eheschließungsjahr der Bezugsperson der Familie EF214 EF596 44
Erwerbs- und Unterhaltstyp der Bezugsperson der Familie EF215 EF597
EF600
44
Wirtschaftszweig der Bezugsperson der Familie EF216 EF598 45
Stellung im Beruf der Bezugsperson der Familie EF217 EF599 45
Überwiegender Lebensunterhalt der Bezugsperson der Familie EF218 EF600 45
Nettoeinkommen im April der Bezugsperson der Familie EF219 EF601 45




Alter der Ehefrau der Bezugsperson der Familie EF223 EF611 46
Staatsangehörigkeit der Ehefrau der Bezugsperson der Familie EF224 EF612 46
Erwerbs- und Unterhaltstyp der Ehefrau der Bezugsperson der Familie EF225 EF613
EF616
47
Wirtschaftszweig der Ehefrau der Bezugsperson der Familie EF226 EF614 47-48
Stellung im Beruf der Ehefrau der Bezugsperson der Familie EF227 EF615 48
Überwiegender Lebensunterhalt der Ehefrau der Bezugsperson der
Familie
EF228 EF616 49
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Nettoeinkommen im April der Ehefrau der Bezugsperson der Familie EF229 EF617 49
Altersvorsorge der Ehefrau der Bezugsperson der Familie EF230 EF620 49








Lfd. Nr. der Familie im Haushalt EF6 EF28 49



















Hessen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen: unter
20 000 Einwohner
6 -
Unter 20 000 für Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen (Code 1, 2
entfallen)
- 6
Saarland, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Schleswig-Holstein: 20 000
bis unter 50 000
7 -













Personen, die nicht zur Bevölkerung in Privathaushalten gehören und keine Personen in
















Während im MZ95 bei der Variablen EF37 nur die letzten beiden Stellen des Geburtsjahres ausgewiesen






1900 und früher geboren 00 1900
2		:
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Während im MZ95 bei der Variablen EF39 nur die letzten beiden Stellen des Eheschließungsjahres ausgewiesen







Verheiratete, Verwitwete, Geschiedene 1920 und früher 00 -
Verheiratete, Verwitwete, Geschiedene 1921, 1922 21 -
Verheiratete, Verwitwete, Geschiedene 1925 und früher - 1925
Ledige, ohne Angabe 99















Im Gegensatz zum MZ95 wird der Familienzusammenhang im MZ96 in zwei Variablen erfaßt, wobei es sich bei
der EF37 um eine Filtervariable handelt. Im MZ96 stellt die Variable EF38 dann den eigentlichen
Familienzusammenhang dar, allerdings nur von Personen, die mit der 1. Person verheiratet, verwandt oder
verschwägert sind.

















Person mit der lfd. Nr. 1 1 -
Ehegatte 2 1
Schwieger- Sohn / Tochter 3 2
Enkel, Urenkel 4 3
(Schwieger-)Vater, Mutter 5 4
Großvater, Mutter 6 5
Sonstige verwandte oder verschwägerte Personen 7 6
Nicht verwandt 9 -
Gemeinschaftsunterkunft 0 -





Im MZ95 wird nur eine Variable zur Staatsangehörigkeit (EF41) ausgewiesen. Im MZ96 gibt es dagegen eine
zusätzliche Filtervariable (EF43) zur deutschen Staatsangehörigkeit. In der Variable EF44 (MZ96) wird die
ausländische Staatsangehörigkeit von Personen dargestellt, die entweder keine deutsche Staatsanghörigkeit
haben oder neben der deutschen noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen. Aufgrund dieser























sonstiger Naher Osten 36
Vietnam 39
sonstiges Südasien 40
übrige EU (Belgien, Dänemark, Irland, Luxemburg, Schweden) 60
übriges Europa (Norwegen, Schweiz, sonstige) 61
Tschechien, Slowakien, Ungarn 62
Albanien, Bulgarien, Rumänien 63
Algerien, Tunesien 64
übriges Amerika (Kuba, sonstiges Nord- und Mittelamerika, Südamerika) 65
Indien, Pakistan 66
Japan, Korea, Philippinen, übriges Ostasien 68
sonstige und staatenlos 69





Nur deutsche Staatsangehörigkeit 1
Deutsche und eine weitere Staatsangehörigkeit 2
Keine deutsche Staatsangehörigkeit 8
=+"""
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nur von Personen zu beantworten, die in EF43 (Filterfrage zur deutschen Staatsangehörigkeit) mit
















Serbien und Montenegro 20
Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn 21
Spanien 22
Türkei 23
Übrige EU (Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Luxemburg, Schweden) 18
Übriges Europa (Schweiz, Sonstiges Ost- und Mitteleuropa, Sonstiges Westeuropa) 25
Marokko 27
Sonstiges Afrika 28
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 29
Sonstiges Amerika 30
Iran 32
Sonstiger Naher Osten (z.B.: Libanon, Jordanien, Syrien, Irak, Israel) 33
Vietnam 34
Sonstiges Südasien (z.B. Afghanistan, Indien, Kambodscha, Laos, Pakistan, Thailand,
Sri Lanka)
35
Ostasien (z.B.: China, Hongkong, Indonesien, Japan, Korea, Macao, Philippinen) 36
Übrige Welt, Staatenlos 45












1949 und früher 49 1949
1950 bis 1952 50 1950
1953 bis 1954 53
1953 bis 1955 1953




Deutscher (Personen, die nur die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder die deutsche und
eine ausländische Staatsangehörigkeit)
9999
AIm MZ95 sind in der Kategorie „Ohne Angabe“ die deutschen Befragten enthalten, auch wenn dies nicht aus den
entsprechenden Labels im Codebuch bzw. Setup hervorgeht.








Verheiratet: nein 9 8
nicht verheiratet, ohne Angabe 	
	A 0
Angabe fehlt 9
nicht verheirateter Ausländer; Deutscher (Personen, die nur die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen oder die deutsche und eine ausländische Staatsangehörigkeit)
0
AIm MZ95 sind in der Kategorie „nicht verheiratet, ohne Angabe“ die deutschen Befragten enthalten, auch wenn dies nicht









Ledig: Mutter 1 2
Ledig: Vater 2 3
Ledig: Mutter und Vater 3 1
Nein 9 8
Nicht ledig, ohne Angabe 	
	A 0
Angabe fehlt 9
Verheirateter, verwitweter, geschiedener Ausländer (Personen, die nur die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen oder die deutsche und eine ausländische Staatsangehörigkeit)
0
AIm MZ95 sind in der Kategorie „nicht ledig, ohne Angabe“ die deutschen Befragten enthalten, auch wenn dies nicht aus den











2-8 Kinder 2 -
2 und mehr Kinder - 2
Ohne Angabe, entfällt 	
	A 9
Ohne Angabe, Deutscher (Personen, die nur die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder
die deutsche und eine ausländische Staatsangehörigkeit)
9
AIm MZ95 sind in der Kategorie „ohne Angabe, entfällt“ die deutschen Befragten enthalten, auch wenn dies nicht aus den
















Im Unterschied zum MZ95 wurde im MZ96 die Anzahl der Kinder im Heimatland von 6 bis unter 16 Jahren in
einer Variablen dargestellt, d.h. EF51 und EF52 (MZ95) wurden im MZ96 zu EF57 zusammengefaßt. Zur











Kein Kind von 6 bis unter 10 Jahren im Heimatland 0
1 Kind 1
2 bis 8 Kinder 2
Ohne Angabe, entfällt 	
	A 9
AIm MZ95 sind in der Kategorie „ohne Angabe, entfällt“ die deutschen Befragten enthalten, auch wenn dies nicht aus den











Kein Kind von 10 bis unter 16 Jahren im Heimatland 0
1 Kind 1
2 bis 8 Kinder 2
Ohne Angabe, entfällt	
	A 9
AIm MZ95 sind in der Kategorie „ohne Angabe, entfällt“ die deutschen Befragten enthalten, auch wenn dies nicht aus den
entsprechenden Labels im Codebuch bzw. Setup hervorgeht.











2 und mehr Kinder 2
Keine Kinder (6 bis 15 Jahre) im Heimatland 0
Ohne Angabe, Deutscher (Personen, die nur die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder













2 bis 8 Kinder 2 -
2 und mehr Kinder 2
Ohne Angabe, entfällt 	A 9
Ohne Angabe, Deutscher (Personen, die nur die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder
die deutsche und eine ausländische Staatsangehörigkeit)
9
AIm MZ95 sind in der Kategorie „ohne Angabe, entfällt“ die deutschen Befragten enthalten, auch wenn dies nicht aus den










Im MZ95 werden Erwerbs- und Unterhaltskonzept in der Variable Erwerbs- und Unterhaltstyp (EF34)
ausgewiesen. Im MZ96 wird das Erwerbskonzept durch die Variable Erwerbstyp (EF504) und das
Unterhaltskonzept durch die Variable überwiegender Lebensunterhalt (EF338U2) dargestellt. Um die Kategorien
des Erwerbs- und Unterhaltstyp (EF34) des MZ95 mit den Angaben des MZ96 zu bilden, müssen also der
Erwerbstyp (EF504) und der Unterhaltstyp (EF338U2) im MZ96 kombiniert werden (vgl. Schmidt, S. (2000):







Erwerbstätigkeit als überwiegender Lebensunterhalt 23$) 1
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe als überwiegender Lebensunterhalt 23$) 2
Rente, Pension, eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil, Sozialhilfe und sonstige
Unterstützungen, BAföG als überwiegender Lebensunterhalt 23$)
3
Unterhalt durch Eltern, Ehemann usw. als überwiegender Unterhalt 23$) 4
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe als überwiegender Lebensunterhalt 23$ 5
Rente, Pension, usw. als überwiegender Lebensunterhalt 23$ 6
Unterhalt durch Eltern, Ehemann, usw. als überwiegender Lebensunterhalt 23$ 7
Rente, Pension, usw. als überwiegender Lebensunterhalt von C	3$.

 8









Erwerbslose, sofort verfügbar (EU-Definition) 2
Sonstige Erwerbslose 3
Nichterwerbspersonen 4










Unterhalt durch Eltern, Ehemann / Ehefrau oder andere Angehörige 4
Eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil 5
Sozialhilfe 6
Leistungen aus einer Pflegeversicherung 7
Sonstige Unterstützungen, z.B. BAföG, Vorruhestandsgeld, Stipendium 8
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Im Unterschied zum Mikrozensus 1995 wurden die Fragen zur Ermittlung der Erwerbsbeteiligung nach den
internationalen Standards des Labour-Force-Konzepts im Mikrozensus 1996 neu gestaltet. Der Leitfragenkatalog
zur Ermittlung der Erwerbsbeteiligung wurde durch die Frage nach der (hauptsächlichen) geringfügigen und
gelegentlichen Beschäftigung ergänzt. Zusätzlich wurde erfragt, ob und warum die Tätigkeit in einem
bestehenden Beschäftigungsverhältnis in der Berichtswoche nicht ausgeübt wurde (Erziehungs- und
Sonderurlaub, Zeitrente, siehe Schmidt, S., 2000: Erwerbstätigkeit im Mikrozensus. Konzepte, Definition,
Umsetzung. ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 2000/01). Mit den Fragen zur Erwerbsbeteiligung und zur Arbeitsuche


























Ohne Angabe, entfällt 0 -




Im MZ95 enthält die Variable EF75 Angaben darüber, ob Personen eine geringfügige Beschäftigung haben und
wenn ja, ob es sich dabei um die erste oder zweite Erwerbstätigkeit handelt. Im MZ96 werden die Angaben, ob








Als erste Tätigkeit 1
















nur von Personen im Alter von 15 Jahren und mehr zu beantworten, die bei EF98 (Filterfrage zur





Angabe fehlt / Entfällt (Personen ohne geringfügige Beschäftigung; Kinder unter 15 Jahren) 0
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Im MZ95 enthält die EF92 (Wirtschaftszweig) sowohl Angaben von derzeitig Erwerbstätigen als auch von
Nichterwerbstätigen mit früherer Erwerbstätigkeit, die jünger als 65 Jahre sind. Im Gegensatz dazu wird der
Wirtschaftszweig im MZ96 für derzeitig Erwerbstätige (EF129) und Nichterwerbstätige mit früherer
Erwerbstätigkeit (EF115) getrennt ausgewiesen.
In der Tabelle werden ""%%
&":
 Codes aufgeführt. Aufgrund der Zusammenfassungen ist eine














014, 015 014 102, 103 102 014, 015 014
102, 103 102 111, 112, 129, 131, 132 111 102, 103 102
131, 132 131 191, 192 191 111, 112, 120, 131,132 111
231, 232 232 203, 204, 205 203 141, 142, 143, 144, 145 141
602, 603 602 222, 223 222 181, 182, 183 181
621, 622 621 231, 232, 233 232 191, 192 191
711, 712 711 241, 242 241 203, 204, 205 203
723, 724 723 263, 264 264 222, 223 222
332, 333 332 231, 232, 233 232
364, 365 364 263, 264 264
371, 372 372 282, 283 282
454, 455 454 364, 365 364
602, 603 602 454, 455 454
621, 622, 623 621 602, 603 602
671, 672 672 621, 622, 623 621


















Im MZ95 enthält die EF90 (Öffentlicher Dienst) sowohl Angaben von derzeitig Erwerbstätigen als auch von
Nichterwerbstätigen mit früherer Erwerbstätigkeit, die unter 65 Jahre sind. Im Gegensatz dazu wird die
Beschäftigung im öffentlichen Dienst im MZ96 für derzeitig Erwerbstätige (EF130) und Nichterwerbstätige mit





























Entfällt (Personen unter 15 Jahren oder über
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Im MZ95 enthält die EF93 (Beruf) sowohl Angaben von derzeitig Erwerbstätigen als auch von
Nichterwerbstätigen mit früherer Erwerbstätigkeit, die unter 65 Jahre sind. Im Gegensatz dazu wird der Beruf im
MZ96 für derzeitig Erwerbstätige (EF128) und Nichterwerbstätige mit früherer Erwerbstätigkeit (EF114)
getrennt ausgewiesen.
In der Tabelle werden ""%%
&":
 Codes aufgeführt, unabhängig davon, ob sich die
Zusammenfassungen je nach Erhebung bzw. Variable unterscheiden. Aufgrund der Zusammenfassungen ist eine















480, 481 480 031, 032 032 101, 102 101
838, 839 838 051, 052 051 175, 176 175
982, 983 982 172, 173 172 212, 213 212
175, 176 175 225, 229 225
225, 229 225 250, 252 250
234, 235 234 290, 292, 293, 294, 295 290
250, 252 250 344, 349 344
265, 266 265 354, 358 358
290, 292, 293, 294, 295 290 371, 376, 378 376
307, 309 309 423, 424 423
310, 318 310 480, 481 481
480.481 481 505, 506 505
483,484,486 483 721, 723 721
660,663 660 731, 732 732
691,692 691 880, 887 880
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Die Kategorien der überwiegend ausgeübten Tätigkeit unterscheiden sich zwischen den beiden Erhebungen im
wesentlichen dadurch, daß sie im MZ96 differenzierter erfaßt wurden. Eine detaillierte Beschreibung der






















-Maschinen, technische Anlagen oder Geräte












-Anbauen, Züchten, Hegen; Ernten, Fischen
-Abbauen / Fördern, Rohstoffe gewinnen








-Reparieren, Ausbessern und dgl.











1 / Technisches Büro / EDV / Forschen
Ausführen von Schreib-, Rechen-, und DV-
Arbeiten / Buchen, Erstellen von
Zeichnungen
-Messen, Prüfen, Erproben, Kontrollieren
nach vorgegebenen Verfahren
-Forschen, Entwerfen, Konstruieren,







-Analysieren, Messen u. dgl.




Marketing / PR / Management



















-Gesundheitlich / sozial helfen, pflegen;




















-Fahrzeuge führen, Packen, Beladen,
Verladen,  Sortieren, Zustellen









Entfällt (nicht erwerbstätig),ohne Angabe 99 Angabe fehlt 99
Entfällt (Nichterwerbstätige) 0
D"$."
Im Gegensatz zum MZ95 wird die Lage des Arbeitsplatzes im MZ96 in zwei Variablen erfaßt, wobei es sich bei
der EF165 (MZ96) um eine Filtervariable handelt. EF166 (MZ96) stellt dann die Lage des Arbeitsplatzes dar,









Angabe fehlt (nur Erwerbstätige) 9
Entfällt 0







In keiner dieser Abteilungen tätig; Betrieb ist nicht in Abteilungen gegliedert 0
In keiner dieser Abteilungen tätig 10
Entfällt (nicht erwerbstätig), ohne Angabe 99
Entfällt (Nichterwerbstätige; Erwerbstätige, deren Betrieb nicht in Abteilungen gegliedert ist) 0
Angabe fehlt (nur Erwerbstätige, deren Betrieb in Abteilungen gegliedert ist) 99
+
%$
Im Gegensatz zum MZ95 wird im MZ96 bei der Stellung im Betrieb vollständig nach der Stellung im Beruf
differenziert, d.h. für Arbeiter, Angestellte, Beamte usw. ist die Stellung im Betrieb getrennt ausgewiesen. Im
MZ95 werden dagegen die Beamten zusammen mit den Angestellten, Arbeitern und den mithelfenden
Familienangehörigen in der Gruppe „abhängige Beschäftigte“ erfaßt. Eine detaillierte Beschreibung der Stellung












Selbständige ( r ), bis zu vier Beschäftigte




Alleinschaffend; Selbständiger mit 1 bis 4
Beschäftigten (u.a. freiberuflich tätig;
selbständiger Landwirt)
2
Selbständige ( r ), bis zu fünf und mehr
Beschäftigte (einschließlich Unternehmer)
3 Selbständiger/Gewerbetreibender/Unternehm





Familienangehörige und *; ohne
Azubis)
Bürokraft, angelernter Arbeiter (Schreibkraft,
Nicht-Facharbeiter)
Verkäufer, Facharbeiter (Bearbeiter, Geselle)
Sachbearbeiter, Vorarbeiter (Kolonnenführer,
Schichtführer)
Herausgehobene qualifizierte Fachkraft (z.B.



















Beamter im einfachen Dienst
Beamter im mittleren Dienst
Beamter im gehobenen Dienst
Beamter im höheren Dienst
$@
An- und ungelernter Arbeiter / Nicht-
Facharbeiter
Facharbeiter, Geselle
Vorarbeiter, Kolonnenführer / Gruppenleiter
Meister, Polier im Arbeitsverhältnis

@
Meister, Polier im Angestelltenverhältnis
Ausführender Angestellter (z. B. Bürobote,
Kassierer, Schreibkraft)
Angestellter mit einfachen Fachtätigkeiten
(z.B. Verkäufer, Kontorist, Sekretär)
Angestellter der schwierige Aufgaben nach
allgemeinen Vorgaben selbständig ausführt















Angestellter mit selbständiger Leistung in
verantwortlicher Tätigkeit oder mit










*Im MZ95 sind die Beamten unter den abhängig Beschäftigten zu finden, auch wenn dies nicht aus den Labels im Codebuch
bzw. Setup hervorgeht.
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Im MZ95 enthält die Stellung im Beruf (EF94) sowohl Angaben von derzeitig Erwerbstätigen als auch von
Nichterwerbstätigen mit früherer Erwerbstätigkeit, die unter 65 Jahre sind. Im Gegensatz dazu wird die Stellung
im Beruf im MZ96 für derzeitig Erwerbstätige (EF127) und Nichterwerbstätige mit früherer Erwerbstätigkeit
(EF113) getrennt ausgewiesen.
Die Variable EF113 (MZ96 Nichterwerbstätige: Beruf in der letzten Tätigkeit) wird an dieser Stelle nicht







Selbständiger ohne Beschäftigte 0 1
Selbständiger mit Beschäftigten 1 2
Mithelfender Familienangehöriger 2 3










Arbeiter, Heimarbeiter 5 6
Kaufm./techn. Auszubildender 6 7
Gewerbl. Auszubildender 7 8
Entfällt 9 0
*Im MZ95 werden die Grundwehrdienstleistenden nicht wie die Zivildienstleistenden mit den Angestellten in einer Kategorie
zusammengefaßt, sondern mit den Beamten (siehe Schimpl-Neimanns, B./Schmidt, K. (1998): Vergleichbarkeit der faktisch








Ohne Angabe 0 9
Entfällt (Selbständige, mithelfende Familienangehörige, Nichterwerbstätige) 9
Entfällt (Nichterwerbstätige) 0
Trifft nicht zu, da selbständig oder mithelfend 3
)
Im MZ95 sind Vollzeit-/Teilzeittätigkeit sowie der Grund für Teilzeit in einer Variablen ausgewiesen. Im MZ96
dient die EF138 als Filtervariable für die Unterscheidung nach Vollzeit –oder Teilzeittätigkeit. Die Variable












da Vollzeittätigkeit nicht zu finden
wegen Aus- oder Fortbildung
wegen Krankheit oder Unfallfolgen











Vollzeittätigkeit nicht zu finden
Schulausbildung oder sonstige Aus- und
Fortbildung
Aufgrund von Krankheit, Unfallfolgen
Persönliche oder familiäre Verpflichtungen
Vollzeittätigkeit aus anderen Gründen nicht
gewünscht
Ohne Angabe des Grundes






















50 bis 54 Stunden 50
55 Stunden 55
56 Stunden 56
57 bis 59 Stunden 57
55 bis 59 Stunden 55
60 Stunden 60
61 oder 62 Stunden 61
63 Stunden 63
64 Stunden 64
60 bis 64 Stunden 60
65 Stunden 65
66 Stunden 66
67 bis 69 Stunden 67
65 bis 69 Stunden 65
70 oder 71 Stunden 70
72 bis 74 Stunden 72
70 bis 74 Stunden 70
75 Stunden 75
76 oder 77 Stunden 76
78 oder 79 Stunden 78
75 bis 79 Stunden 75
80 Stunden 80
81 bis 84 Stunden 81
80 bis 84 Stunden 80
90 Stunden 90
91 bis 97 Stunden 91
90 bis 97 Stunden 90

















(Im Setup des MZ95 wurde für diese Ausprägung kein Label vergeben) 65
(Im Setup des MZ95 wurde für diese Ausprägung kein Label vergeben) 66
(Im Setup des MZ95 wurde für diese Ausprägung kein Label vergeben) 67
68 oder 69 Stunden 68
65 bis 69 Stunden 65
(Im Setup des MZ95 wurde für diese Ausprägung kein Label vergeben) 70
71 oder 72 Stunden 71
73 oder 74 Stunden 73
70 bis 74 Stunden 70
(Im Setup des MZ95 wurde für diese Ausprägung kein Label vergeben) 75
(Im Setup des MZ95 wurde für diese Ausprägung kein Label vergeben) 76
(Im Setup des MZ95 wurde für diese Ausprägung kein Label vergeben) 77
78 oder 79 Stunden 78
75 bis 79 Stunden 75
(Im Setup des MZ95 wurde für diese Ausprägung kein Label vergeben) 80
81 bis 83 Stunden 81
(Im Setup des MZ95 wurde für diese Ausprägung kein Label vergeben) 84
80 bis 84 Stunden 80










(Im Setup des MZ95 wurde für diese Ausprägung kein Label vergeben) 85
86 bis 89 Stunden 86
85 bis 89 Stunden 85
(Im Setup des MZ95 wurde für diese Ausprägung kein Label vergeben) 90
91 bis 94 Stunden 91
96 oder 97 Stunden 96











Im MZ95 sind die Gründe für weniger bzw. mehr geleistete Arbeitszeit in einer Variablen (EF101)
zusammengefaßt. Im MZ96 erfolgt eine Aufteilung in drei Variablen: EF144 als Filterfrage nach mehr oder
weniger geleisteten Arbeitsstunden, die Variable EF145 gibt Informationen über den Grund für weniger






Arbeitszeit entsprach der normalen
Stundenzahl
Mehr gearbeitet als normalerweise


















Weniger wegen Krankheit, Kur und
dergleichen
Weniger wegen Arbeitsschutzbestimmungen
Weniger wegen Urlaub, Dienstbefreiung
Weniger wegen Schlechtwetterlage
Weniger wegen Kurzarbeit
Weniger wegen Aufnahme einer neuen
Tätigkeit
Weniger wegen Beendigung der alten
Tätigkeit
Weniger wegen Arbeitszeitausgleich




























Aufnahme einer Tätigkeit in der
Berichtswoche
Beendigung einer Tätigkeit in der
Berichtswoche
Arbeitsstunden zu anderen Terminen geleistet
(auch gleitende Arbeitszeit und andere
flexible Arbeitszeiten)
Teilnahme an Schulausbildung, Aus- und
Fortbildung außerhalb des Betriebes
Persönliche, familiäre Verpflichtungen oder
sonstige persönliche Gründe
Streik, Aussperrung und sonstige Gründe
Angabe fehlt
Entfällt (Erwerbstätige mit Mehrarbeit oder


















Mehr wegen sonstiger Gründe
 Ohne Angabe











Ausgleich für zu wenig geleistete


















Ohne Angabe (Erwerbstätige) 0 9







Ohne Angabe (Erwerbstätige) 0 9










Ohne Angabe (Erwerbstätige) 0 9
Entfällt (Nichterwerbstätige) 8 0
C"	"$









Ohne Angabe (Erwerbstätige) 0 9




Während im MZ95 die Nachtarbeitsstunden bereits ab 22 Uhr gezählt wurden, beginnt die Nachtarbeit im MZ96










Unter 1 Stunde 0 -
Ohne Angabe, entfällt (Personen ohne Nachtarbeit und Nichterwerbstätige) 9
Angabe fehlt 9











Ohne Angabe 	A 0
Angabe fehlt (nur Erwerbstätige) 9
Entfällt (Nichterwerbstätige) 8 0
*Im MZ95 sind in der Kategorie „Ohne Angabe“ nur die Erwerbstätigen enthalten, auch wenn dies nicht aus den











Ohne Angabe 	 0
Angabe fehlt (nur Erwerbstätige) 9
Entfällt (Nichterwerbstätige) 8 0
*Im MZ95 sind in der Kategorie „Ohne Angabe“ nur die Erwerbstätigen enthalten, auch wenn dies nicht aus den












In der Tabelle werden ""%%
&":
 Codes aufgeführt. Aufgrund der Zusammenfassungen ist eine













01, 02, 05 01 011-050 01
17, 18, 19 17 171-212 17
20, 21 20 241-268 24
23, 24, 25, 26 24 271-297 29
27, 28, 29 29 300-355 30
30, 31, 32, 33, 34, 35 30 361-372 36
36, 37 36 601-623 60
60, 61, 62 60 631-742 63
70, 71 70 701-714 70
73, 74 74 731-748 74










Berufe in der Land-, Tier-, Forstwirtschaft, Bergleute, Mineralgewinner, -aufbereiter (011 -
080)
1 11
Fertigungsberufe (101 - 550) 3 10
Technische Berufe (600 - 652) 4 600
Dienstleistungsberufe (660 - 937) 5 660
Sonstige Arbeitskräfte (971 - 997) 6 971








Selbständiger ohne Beschäftigte 0 1
Selbständiger mit Beschäftigten 1 2





Arbeiter, Heimarbeiter 5 6











26 bis 29 Stunden 26
30 Stunden 30
26 bis 30 Stunden 30
41 bis 98 Stunden 41
41 Stunden und mehr 41




















26 bis 29 Stunden 26
(Im Setup des MZ95 wurde für diese Ausprägung kein Label vergeben) 30
26 bis 30 Stunden 30
41 bis 98 Stunden 41
41 Stunden und mehr 41







Im MZ95 werden die Angaben zur Arbeitsuche und zum Grund der Arbeitsuche in einer Variablen (EF63)
erfaßt. Im Gegensatz dazu werden im MZ96 die Angaben zur Arbeitsuche (EF208) und die Angaben zum Grund






























Nach Übergang in den Ruhestand
Aus sonstigem Anlaß















Übergang in den Ruhestand











*Im MZ 95 sind in der Kategorie „Entfällt“ die Erwerbstätigen enthalten, auch wenn dies nicht aus dem entsprechenden





Im MZ95 enthält die Variable EF64 Angaben darüber, ob Erwerbstätige Arbeit suchen und wenn ja, aus
welchem Grund. Im MZ96 werden die Angaben zur Arbeitsuche (EF206) und die Angaben zum Grund der























Da das Ende der Tätigkeit bevorsteht
Da zur Zeit nur übergangsweise tätig
Suche nach einer zweiten Tätigkeit
Bessere Arbeitsbedingungen gesucht
Aus sonstigem Anlaß














Jetzige Tätigkeit nur Übergangstätigkeit
Suche nach einer zweiten Tätigkeit
Suche nach besseren Arbeitsbedingungen
Aus anderen Gründen
Angabe fehlt (nur Erwerbstätige)









*Im MZ 95 sind in n der Kategorie „Entfällt“ die Nichterwerbstätigen enthalten, auch wenn dies nicht aus dem
entsprechenden Label im Codebuch bzw. Setup hervorgeht.
$	
Im MZ95 enthält die Variable EF66 (Art der Arbeitsuche von Erwerbstätigen) Angaben von Arbeitnehmern und
Selbständigen. Im MZ96 werden die Angaben zur Art der Arbeitsuche von Arbeitnehmern (EF248) und
Selbständigen (EF249) getrennt ausgewiesen.
































Bewerbung auf eine nicht ausgeschriebene
Stelle
Suche über persönliche Verbindung
Durchsehen von Inseraten
Sonstige Bemühungen
Angabe fehlt / Entfällt (Nichtarbeitsuchende,
eine Tätigkeit als Selbständiger Suchende,


















Andere Dinge unternommen, um eine
selbständige Tätigkeit aufnehmen zu können
Angabe fehlt / entfällt (Nichtarbeitsuchende,
eine Tätigkeit als Selbständiger Suchende,










Im MZ95 enthält die Variable EF67 sowohl Angaben zur Art der gesuchten Tätigkeit (als Selbständiger oder
Arbeitnehmer) als auch Angaben darüber, ob bei gesuchter Arbeitnehmertätigkeit Vollzeit- oder
Teilzeitbeschäftigung gesucht wird. Im MZ96 werden die Angaben zur Art der gesuchten Tätigkeit (EF216 von
Arbeitnehmern und Selbständigen zu beantworten) und die Angaben zu Teil- bzw. Vollzeitbeschäftigung (EF217









Selbständige Tätigkeit 1 Tätigkeit als Selbständiger 1
Tätigkeit als Arbeitnehmer 2








Arbeitnehmer, nur Vollzeittätigkeit 2 Nur eine Vollzeittätigkeit 1
Arbeitnehmer, Vollzeittätigkeit, ggf.
Teilzeittätigkeit
4 Eher eine Vollzeittätigkeit, u.U. eine
Teilzeittätigkeit
2
Arbeitnehmer, nur Teilzeittätigkeit 3 Nur eine Teilzeittätigkeit 3
Arbeitnehmer, Teilzeittätigkeit, ggf.
Vollzeittätigkeit




Ohne Angabe 0 Angabe fehlt 9
Entfällt 9 Entfällt (Nichtarbeitsuchende, eine
Selbständigentätigkeit Suchende)
0




Im MZ95 enthält die Variable EF68 Angaben darüber, ob der Befragte sofort für eine neue Arbeitsstelle
verfügbar ist und bei Nichtverfügbarkeit ebenfalls der Grund. Im MZ96 werden die Angaben zur Verfügbarkeit





















Erst später wegen Krankheit
Erst später wegen Ausbildung
Erst später wegen noch bestehender Tätigkeit



















Persönliche oder familiäre Verpflichtungen
Aus anderen Gründen
Angabe fehlt
Entfällt (Nichtarbeitsuchende, Kinder unter













2 und mehr Jahre 7
2 bis unter 4 Jahre 7






Suche noch nicht aufgenommen AA 9 -
*Im MZ95 sind in der Kategorie „Angabe fehlt“ die Nichtarbeitsuchenden enthalten, auch wenn dies nicht aus dem
entsprechenden Label im Codebuch bzw. Setup hervorgeht.
** Die Kategorie „Suche noch nicht aufgenommen“ ist im MZ96 in der Variablen EF229 (Passive Suche) enthalten.
$
Im MZ95 enthält die Variable EF65 Angaben zur Arbeitslosigkeit (von Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen
im Alter von 15 Jahren und mehr zu beantworten). Im MZ96 beinhaltet die Variable EF215 Informationen zum
Bezug von Arbeitslosengeld/-hilfe (von Nichterwerbstätigen und Erwerbstätigen, die eine andere oder weitere


















Angabe fehlt, entfällt (Nichtarbeitsuchende,
Arbeitsuchende ohne Meldung beim











Entfällt (Erwerbstätige, Kinder unter 15 Jahren und ' '*) 0
Entfällt (Erwerbstätige und Personen unter 15 Jahren) 0
Angabe fehlt 9
*Im MZ 95 sind in der Kategorie „Entfällt“ Personen 'ohne Angabe' enthalten, auch wenn dies nicht aus dem entsprechenden
Label im Codebuch bzw. Setup hervorgeht.




Während im MZ95 die Zeit seit dem Ende der früheren Erwerbstätigkeit (EF71) angegeben wurde, wird im






Vor unter 1 Monat
Vor 1 bis unter 3 Monaten
Vor 3 bis unter 6 Monaten
Vor ½ bis unter 1 Jahr
Vor 1 bis unter 1 ½ Jahren
Vor 1 ½ bis unter 2 Jahren
Vor 2 bis unter 3 Jahren
Vor 3 und mehr Jahren
Ohne Angabe
Entfällt (Erwerbstätige und Personen, die

















Angabe fehlt (nur Erwerbstätige mit früherer
Tätigkeit)


























Kein Ausweis; erfolgt wenn Beendigung vor
1993 lag
Angabe fehlt (nur Erwerbstätige mit früherer
Tätigkeit)






























Persönliche Gründe (auch Studium) 8
Persönliche oder familiäre Verpflichtungen 8
Ausbildung (auch Studium) 9
Sonstiges 9 10
Ohne Angabe 0 99
Entfällt (Erwerbstätige, die noch nie Erwerbstätig waren, sowie Personen, deren letzte
Tätigkeit vor mehr als 3 Jahren beendet wurde)
99
Entfällt (Erwerbstätige und Personen, die noch nie erwerbstätig waren) 0
*Im MZ95 wird der Grund für die Beendigung der Tätigkeit nur von Personen angegeben, die ihre Tätigkeit in den 3 Jahren










Im MZ95 enthält die Variable EF81 Angaben darüber, ob die Befragten in der Berichtswoche in einer
gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren und wenn ja, in welcher. Im MZ96 werden die
Angaben zur Renten-Pflichtversicherung (EF266) und die Angaben zur Art der Rentenversicherung (EF270A)
getrennt ausgewiesen.






















Entfällt (nur bei Kindern unter 15 Jahren und
Personen im Alter von 65 Jahren und mehr

































*Im MZ96 enthält die EF270 Angaben zur Art der gesetzlichen Rentenversicherung von Personen, die seit 1924
Rentenversicherungsbeiträge gezahlt haben, unabhängig vom Einzahlungszeitraum und unabhängig davon ob es sich um












Im MZ95 enthält die Variable EF82 Angaben darüber, ob Personen, die in der Berichtswoche nicht in einer
gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren, es in den letzten 12 Monaten waren und wenn ja, in
welcher. Im MZ96 werden die Angaben zur Renten-Pflichtversicherung (EF267) und die Angaben zur Art der




























































*Im MZ96 enthält die EF270 Angaben zur Art der gesetzlichen Rentenversicherung von Personen, die seit 1924
Rentenversicherungsbeiträge gezahlt haben, unabhängig vom Einzahlungszeitraum und unabhängig davon ob es sich um














Im MZ95 enthält die Variable EF83 Angaben darüber, ob Personen, die weder in der Berichtswoche noch in den
12 Monaten davor in einer gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert waren, freiwillig rentenversichert
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waren und wenn ja, in welcher Rentenversicherung. Im MZ96 werden die Angaben zur freiwilligen




































































*Im MZ96 enthält die EF270 Angaben zur Art der gesetzlichen Rentenversicherung von Personen, die seit 1924
Rentenversicherungsbeiträge gezahlt haben, unabhängig vom Einzahlungszeitraum und unabhängig davon ob es sich um










Im MZ95 enthält die Variable EF84 Angaben darüber, ob Personen, die weder in der Berichtswoche noch in den
12 Monaten davor rentenversichert waren, im Zeitraum seit 1924 überhaupt Rentenbeiträge geleistet haben und
wenn ja, bei welcher Rentenversicherung. Im MZ96 werden die Angaben zur Rentenversicherung seit 1924



































































*Im MZ96 enthält die EF270 Angaben zur Art der gesetzlichen Rentenversicherung von Personen, die seit 1924
Rentenversicherungsbeiträge gezahlt haben, unabhängig vom Einzahlungszeitraum und unabhängig davon ob es sich um
Pflicht- oder freiwillig Versicherte handelt.









Im MZ95 enthält die Variable EF56 Angaben darüber, ob ein Kindergarten, eine Schule oder Hochschule
besucht wird. Im Gegensatz dazu wird im MZ96 der Besuch eines Kindergartens (EF70), einer Schule (EF71)


























Allgemeinbildende Schule: Klassenstufe 1-4
Allgemeinbildende Schule: Klassenstufe 5-10


















Klassenstufe 1-4 an einer allgemeinbildenden
Schule
Klassenstufe 5-10 an einer
allgemeinbildenden Schule























Ohne Angabe, entfällt 0
Angabe fehlt 9








Realschulabschluß (Mittlere Reife) 2 3
Polytechnische Oberschule der DDR 3 2




Entfällt (Kinder unter 15 Jahren, Schüler an allgemeinbildenden Schulen) 0
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D$&	$
"$	:
Im MZ95 enthält die Variable EF122 Angaben darüber, ob ein beruflicher Ausbildungsabschluß vorhanden ist
und wenn ja, welcher. Im Unterschied dazu werden im MZ96 das Vorhandensein eines Abschlusses (EF289) und





































Anlernausbildung oder berufliches Praktikum



























Bauausstattung (12); Bauwesen allgemein (13) 12
Hotel und Gaststättenwesen (48); Touristik, Fremdenverkehr (49) 48
Sonstige Dienstleistungen, a.n.g. 52
Hotel und Gaststättenwesen (48); Touristik, Fremdenverkehr (49); Sonstige Dienstleistungen,
a.n.g (52)
48
Altphilologie, Neugriechisch (78); Slawistik, Baltistik, Finno Ugristik (82);
Außereuropäische Sprach- und Kulturwissenschaften (83)
78
Altphilologie, Neugriechisch 78
Slawistik, Baltistik, Finno Ugristik (82); Außereuropäische Sprach- und
Kulturwissenschaften (83)
82
Ohne Angabe, entfällt 99
Angabe fehlt 99
Entfällt (kein Hochschul- / Fachhochschulabschluß) 0











Im MZ95 enthält die Variable EF124 Angaben darüber, ob eine Fortbildung, Umschulung oder sonstige
zusätzliche praktische Berufsausbildung in den letzten 2 Jahren stattgefunden hat und wenn ja, wo diese
stattfand. Im Unterschied dazu werden im MZ96 die Angaben zu Fortbildungsmaßnahmen (EF294) und der Ort





























Am Arbeitsplatz, im Betrieb

















Am Arbeitsplatz, im Betrieb








Entfällt (Personen unter 15 Jahren; Personen
ohne berufl. Ausbildung, Fortbildung,
















unter 1 Monat 1
Unter 1 Woche 1
1 Woche bis unter 1 Monat 2
1 bis unter 6 Monate 2
1 bis unter 3 Monate 3
3 bis unter 6 Monate 4
½ bis unter 1Jahr 3 5
1 bis unter 2 Jahre 4
2 Jahre und mehr Jahre 5
1 Jahr und länger 6
Dauert zur Zeit noch an 6 -
Ohne Angabe, entfällt 9
Angabe fehlt 9













Leistungen aus einer Pflegeversicherung - 7
Sonstige Unterstützungen (z.B. BAföG) 7 8







Im MZ95 enthält die Variable EF140 Angaben zur Quelle der ersten eigenen Rente, die EF141 Angaben zur
zweiten eigenen Rente. Im MZ96 dagegen werden alle Angaben zum Bezug einer eigenen Rente nach den
verschiedenen Quellen getrennt ausgewiesen (EF349 bis EF356), ohne dabei nach erster, zweiter oder dritter
Rente zu differenzieren. Da im MZ95 die Variablen zur ersten eigenen Rente (EF140) und zur zweiten eigenen
Rente (EF141) die gleichen Ausprägungen und Codes haben, werden sie in einer Tabelle den entsprechenden





































































Rente der Sozialversicherung der ehemaligen
DDR
7






























Im MZ95 enthält die Variable EF142 Angaben zur Quelle der ersten Witwen-, Waisenrente oder Pension, die
EF143 Angaben zur zweiten derartigen Rente oder Pension. Im MZ96 dagegen werden alle Angaben zum Bezug
einer Witwen-, Waisenrente oder Pension nach den verschiedenen Quellen getrennt ausgewiesen (EF340 bis
EF347), ohne dabei nach erster, zweiter oder dritter Rente zu differenzieren. Da im MZ95 die Variablen zur
ersten Witwen-, Waisenrente oder Pension (EF142) und zur zweiten derartigen Rente (EF143) weitgehend die













































































Rente der Sozialversicherung der ehemaligen
DDR**
7






















*Im MZ95 sind bei der Variablen EF143 (zweite Witwen-, Waisenrente, Pension) die beiden mit einem Sternchen
versehenen Kategorien zusammengefaßt.
**Im MZ95 sind bei der Variablen EF143 (zweite Witwen-, Waisenrente, Pension) die drei mit zwei Sternchen versehenen
Kategorien zusammengefaßt.
*** Im MZ95 ist bei der Variablen EF143 (zweite Witwen-, Waisenrente, Pension) die Kategorie 'ohne Angabe' nicht







Im MZ95 enthält die Variable EF144 Angaben zur Quelle des ersten sonstigen privaten oder öffentlichen
Einkommens, die EF145 Angaben zur Quelle des zweiten derartigen Einkommens. Im MZ96 dagegen werden
alle Angaben zum Bezug von sonstigen privaten oder öffentlichen Einkommen nach den verschiedenen Quellen
getrennt ausgewiesen (EF358 bis EF363, EF365 bis EF370), ohne dabei nach erstem, zweitem oder drittem
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sonstigem Einkommen zu differenzieren. Da im MZ95 die Variablen zum ersten sonstigen Einkommen (EF145)
und zum zweiten derartigen Einkommen (EF145) die gleichen Ausprägungen und Codes haben, werden sie in




























































































































































Landwirte und mithelfende Familienangehörige 50
Selbständige Landwirte 50









Im MZ96 hat sich der Text bei einigen Labels geringfügig verändert. Inhaltlich folgen daraus jedoch keine


















Beide nicht verwandten Personen Kind bei einem Ehepaar/Elternteil 6
Ein-, Drei- und Mehrfamilienhaushalte; Zweifamilienhaushalte ohne familienfremde
Personen; Zweifamilienhaushalte ohne 2 familienfremde Personen, die 16 Jahre und älter
sind und die nicht verheiratet sind bzw. deren Ehegatte nicht im Haushalt lebt;
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft
0
*Im MZ95 ist die Ausprägung „Personen in Gemeinschaftsunterkunft“ in der Kategorie „beide sind Kind, bei den Eltern















































6 und mehr Erwerbstätige 6
7 und mehr Erwerbstätige 7
*Im MZ95 sind in der Kategorie „Kein Erwerbstätiger“ Personen in Gemeinschaftsunterkunft enthalten, auch wenn dies nicht











4 und mehr Erwerbslose 4
5 und mehr Erwerbslose 5
*Im MZ95 sind in der Kategorie „Kein Erwerbsloser“ Personen in Gemeinschaftsunterkunft enthalten, auch wenn dies nicht
aus den entsprechenden Labels im Codebuch bzw. Setup hervorgeht.















Kein Ausländer im Haushalt 	
!	"	A 0
Kein Ausländer im Haushalt 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99
*Im MZ95 sind in der Kategorie „Kein Ausländer im Haushalt" Personen in Gemeinschaftsunterkunft enthalten, auch wenn










Kein Wohngeldempfänger im Haushalt 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
*Im MZ95 sind in der Kategorie „Nein" Personen in Gemeinschaftsunterkunft enthalten, auch wenn dies nicht aus den









Kein Kind unter 3 Jahren im Haushalt	
!	"	A 0
Kein Kind unter 3 Jahren im Haushalt 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind unter 3 Jahren im Haushalt“














Kein Kind von 3 bis unter 6 Jahren im Haushalt 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 3 bis unter 6 Jahren im














Kein Kind von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
3 und mehr Kinder von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt 3
3 Kinder von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt 3
4 Kinder von 6 bis unter 10 Jahren im Haushalt 4
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 6 bis unter 10 Jahren im














Kein Kind von 10 bis unter 15 Jahren im Haushalt 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
4 und %	 Kinder von 10 bis unter 15 Jahren im Haushalt 4 -
4 Kinder von 10 bis unter 15 Jahren im Haushalt - 4
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 10 bis unter 15 Jahren im
Haushalt“ enthalten, auch wenn dies nicht aus den entsprechenden Labels im Codebuch bzw. Setup hervorgeht.














Kein Kind von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 15 bis unter 18 Jahren im






Während im MZ95 die EF178 Kinder im Alter von 18 bis 28 Jahren im Haushalt zählt, hat sich im MZ96 bei der














Kein Kind von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
5 und mehr Kinder von 18 bis unter 28 Jahren im Haushalt 5
6 Kinder von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt - 6
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 18 bis unter 28 Jahren im





Während im MZ95 die EF179 Kinder im Alter von 28 Jahren und mehr im Haushalt zählt, hat sich im MZ96 bei














Kein Kind von 27 Jahren und älter im Haushalt 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
4 und mehr Kinder von 28 Jahren und älter im Haushalt 4 -
5 Kinder von 28 Jahren und älter im Haushalt - 5
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 28 Jahren und älter im















Kein Kind von 15 bis unter 18 Jahren im Haushalt, das Schüler ist 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 15 bis unter 18 Jahren...“
















7500 und mehr DM 18
7500 bis unter 8000 DM 18
8000 bis unter 10000DM 19
10000 bis unter 12000 DM 20
12000 und mehr DM 21
Mithelfende Familienangehörige bzw. selbständige Landwirte 50
Mindestens ein Haushaltsmitglied ist in seiner Haupttätigkeit selbständiger Landwirt 50
Ohne Angabe 00 99
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99 0




















Im MZ95 enthält die Variable EF189 Informationen über die Staatsangehörigkeit der Haushaltsbezugsperson mit
















Frankreich 6 Ausländer aus EU-Staaten 2
Griechenland 7 Ausländer aus Nicht-EU-Staaten 3













Sonstiger Naher Osten 36
Vietnam 39
sonstiges Südasien 40
übrige EU (Belgien, Dänemark, Irland,
Luxemburg, Schweden)
60
übriges Europa (Norwegen, Schweiz,
sonstige)
61
Tschechien, Slowakien, Ungarn 62
Albanien, Bulgarien, Rumänien 63
Algerien, Tunesien 64




Japan, Korea, Philippinen, übriges Ostasien 68
















Im MZ95 werden Erwerbs- und Unterhaltskonzept der Haushaltsbezugsperson in einer Variable Erwerbs- und
Unterhaltstyp (EF191) ausgewiesen. Im MZ96 wird das Erwerbskonzept durch die Variable Erwerbstyp (EF561)
und das Unterhaltskonzept durch die Variable überwiegender Lebensunterhalt (EF565) dargestellt. Um die
Kategorien des Erwerbs- und Unterhaltstyp (EF191) des MZ95 mit den Angaben des MZ96 zu bilden, müssen
also der Erwerbstyp (EF561) und der Unterhaltstyp (EF565) im MZ96 kombiniert werden (vgl. Schmidt, S.














Erwerbstätigkeit als überwiegender Lebensunterhalt 23$) 1
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe als überwiegender Lebensunterhalt 23$) 2
Rente, Pension, usw. als überwiegender Lebensunterhalt 23$) 3
Unterhalt durch Eltern, Ehemann usw. als überwiegender Unterhalt 23$) 4
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe als überwiegender Lebensunterhalt 23$ 5
Rente, Pension, usw. als überwiegender Lebensunterhalt 23$ 6
Unterhalt durch Eltern, Ehemann, usw. als überwiegender Lebensunterhalt 23$ 7
Rente, Pension, usw. als überwiegender Lebensunterhalt von C	3$.

 8


























Unterhalt durch Eltern, Ehemann / Ehefrau oder andere Angehörige 4
Eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil 5
Sozialhilfe 6
Leistungen aus einer Pflegeversicherung 7
Sonstige Unterstützungen, z.B. BAföG, Vorruhestandsgeld, Stipendium 8
5	"&37"	"$.

Im MZ95 enthält die Variable EF192 Angaben zum Wirtschaftszweig von nichterwerbstätigen
Haushaltsbezugspersonen mit früherer Tätigkeit und derzeit erwerbstätigen Haushaltsbezugspersonen. Im MZ96
enthält die EF562 hingegen den Wirtschaftszweig nur von derzeit erwerbstätigen Haushaltsbezugspersonen. Es
werden ""%%
&":











014, 015 014 181, 182, 183 181
231, 232 232 231, 232, 233 232
602, 603 602 602, 603 602
723, 724 723 621, 622, 623 621
Entfällt (Nichterwerbstätige ohne frühere





*Im MZ95 sind in der Kategorie „Entfällt“ Personen in Gemeinschaftsunterkünften enthalten, auch wenn dies nicht aus den
entsprechenden Labels im Codebuch bzw. Setup hervorgeht.
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$.

Im MZ95 enthält die Variable EF193 Angaben zum Beruf von nichterwerbstätigen Haushaltsbezugspersonen mit
früherer Tätigkeit und derzeit erwerbstätigen Haushaltsbezugspersonen. Im MZ96 enthält die EF563 hingegen
den Beruf nur von derzeit erwerbstätigen Haushaltsbezugspersonen.
Es werden ""%%
&":
 Codes aufgeführt (im MZ95 erfolgten keine Zusammenfassungen). Auf eine


















Entfällt (Nichterwerbstätige ohne frühere






*Im MZ95 sind in der Kategorie „Entfällt“ Personen in Gemeinschaftsunterkünften enthalten, auch wenn dies nicht aus den




Im MZ95 enthält die EF194 Angaben zur Stellung im Beruf von nichterwerbstätigen Haushaltsbezugspersonen
mit früherer Tätigkeit und von derzeit erwerbstätigen Haushaltsbezugspersonen. Im MZ96 hingegen enthält die








Selbständiger ohne Beschäftigte 0 1
Selbständiger mit Beschäftigten 1 2
Mithelfender Familienangehöriger 2 3










Arbeiter, Heimarbeiter 5 6
Kaufm./techn. Auszubildender 6 7
Gewerbl. Auszubildender 7 8
Entfällt (Nichterwerbstätige ohne frühere Tätigkeit oder Personen über 64 Jahre) 9 0
*Im MZ95 werden die Grundwehrdienstleistenden nicht wie die Zivildienstleistenden mit den Angestellten in einer Kategorie
zusammengefaßt, sondern mit den Beamten (siehe Schimpl-Neimanns, B./Schmidt, K. (1998): Vergleichbarkeit der faktisch















Sonstige Unterstützungen (z.B. BAföG) 7 8










Mithelfende Familienangehörige bzw. selbständige Landwirte 50
Selbständiger Landwirt in der Haupttätigkeit 50
Kein Einkommen 99 90
Ohne Angabe 00 99
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 98 0









Realschulabschluß (Mittlere Reife) 2 3
Polytechnische Oberschule der DDR 3 2
Ohne Angabe, entfällt (noch nicht schulpflichtige Kinder, Schüler in Erstausbildung und
Personen ohne Schulabschluß)
9
Entfällt (Person in Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft) * 0
Ohne Angabe zur Art des Abschlusses 7
Kein allgemeiner Schulabschluß 8
Ohne Angabe zum Abschluß 9
*Beim MZ95 ist den Informationen zur Aufbereitung nicht eindeutig zu entnehmen, in welcher Kategorie die Personen in








Kein beruflicher Ausbildungsabschluß 1 8
Lehr- oder Anlernausbildung 2
Berufliches Praktikum 3
Anlernausbildung oder berufliches Praktikum 1
Abschluß einer Lehrausbildung oder gleichwertiger Berufsfachschulabschluß 2
Meister-/Techniker- oder gleichwertiger Fachschulabschluß 4 3
Abschluß der Fachschule in der ehemaligen DDR 5 4
Fachhochschulabschluß (auch Ingenieurabschluß) 6 5
Hochschulabschluß 7 6
Ohne Angabe, entfällt 9
Angabe fehlt 9









*Beim MZ95 ist den Informationen zur Aufbereitung nicht eindeutig zu entnehmen, in welcher Kategorie die Personen in




Im MZ96 hat sich der Text bei einigen Labels geringfügig verändert. Inhaltlich folgen daraus jedoch keine







Ehepaar zusammenlebend, mit Kindern oder Enkeln 2
Ehepaar mit ledigen Kindern 2










Kein Kind unter 3 Jahren in der Familie 	
!	"	A 0
Kein Kind unter 3 Jahren 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind unter 3 Jahren in der Familie“ zu















Kein Kind von 3 bis unter 6 Jahren in der Familie 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 3 bis unter 6 Jahren in der
Familie“ zu finden, auch wenn dies nicht aus den entsprechenden Labels im Codebuch bzw. Setup hervorgeht.















Kein Kind von 6 bis unter 10 Jahren in der Familie 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
3 und mehr Kinder von 6 bis unter 10 Jahren 3
3 Kinder von 6 bis unter 10 Jahren in der Familie 3
4 und mehr Kinder von 6 bis unter 10 Jahren in der Familie 4
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 6 bis unter 10 Jahren in der















Kein Kind von 10 bis unter 15 Jahren in der Familie 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 10 bis unter 15 Jahren in der















Kein Kind von 15 bis unter 18 Jahren in der Familie 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 15 bis unter 18 Jahren in der







Während im MZ95 die EF205 Kinder im Alter von 18 bis 28 Jahren in der Familie zählt, hat sich im MZ96 bei














Kein Kind von 18 bis unter 27 Jahren im Haushalt 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 18 bis unter 28 Jahren in der






Während im MZ95 die EF206 Kinder im Alter von 28 Jahren und mehr im Haushalt zählt, hat sich im MZ96 bei














Kein Kind von 27 Jahren und älter im Haushalt 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 28 Jahren und älter in der
















Kein Kind von 15 unter 18 Jahren in der Familie, das Schüler ist 0
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9
*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Kein Kind von 15 bis unter 18 Jahren in der
Familie, das Schüler ist“ zu finden, auch wenn dies nicht aus den entsprechenden Labels im Codebuch bzw. Setup
hervorgeht.










Mindestens ein Familienmitglied ist in seiner Haupttätigkeit selbständiger Landwirt 50
Mithelfende Familienangehörige, selbständige Landwirte 50
Kein Einkommen 99 90

















Bis unter 5 Jahren 0
5 bis unter 10 Jahren 5
10 bis unter 15 Jahren 10




Im MZ95 enthält die Variable EF212 Informationen über die Staatsangehörigkeit der Familienbezugsperson mit
















Frankreich 6 Ausländer aus EU-Staaten 2
Griechenland 7 Ausländer aus Nicht-EU-Staaten 3














Sonstiger Naher Osten 36
Vietnam 39
sonstiges Südasien 40
übrige EU (Belgien, Dänemark, Irland,
Luxemburg, Schweden)
60
übriges Europa (Norwegen, Schweiz,
sonstige)
61
Tschechien, Slowakien, Ungarn 62
Albanien, Bulgarien, Rumänien 63
Algerien, Tunesien 64




Japan, Korea, Philippinen, sonstiges Ostasien 68
sonstige und staatenlos 69
Gemeinschaftsunterkunft 99














Während im MZ95 bei der Variablen EF214 nur die letzten beiden Stellen des Eheschließungsjahres








1917 bis 1921 21
1925 und früher 1925




*Im MZ95 sind Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Kategorie „Ledige, ohne Angabe“ zu finden, auch wenn






Im MZ95 werden Erwerbs- und Unterhaltskonzept der Familienbezugsperson in einer Variable Erwerbs- und
Unterhaltstyp (EF215) ausgewiesen. Im MZ96 wird das Erwerbskonzept durch die Variable Erwerbstyp (EF597)
und das Unterhaltskonzept durch die Variable überwiegender Lebensunterhalt (EF600) dargestellt. Um die
Kategorien des Erwerbs- und Unterhaltstyp (EF215) des MZ95 mit den Angaben des MZ96 zu bilden, müssen
also der Erwerbstyp (EF598) und der Unterhaltstyp (EF600) im MZ96 kombiniert werden (vgl. Schmidt, S.















Erwerbstätigkeit als überwiegender Lebensunterhalt 23$) 1
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe als überwiegender Lebensunterhalt 23$) 2
Rente, Pension usw. als überwiegender Lebensunterhalt 23$) 3
Unterhalt durch Eltern, Ehemann usw. als überwiegender Unterhalt 23$) 4
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe als überwiegender Lebensunterhalt 23$ 5
Rente, Pension, usw. als überwiegender Lebensunterhalt 23$ 6
Unterhalt durch Eltern, Ehegatte, usw. als überwiegender Lebensunterhalt 23$ 7
Rente, Pension, usw. als überwiegender Lebensunterhalt von C	3$.

 8




























Unterhalt durch Eltern, Ehemann / Ehefrau oder andere Angehörige 4
Eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil 5
Sozialhilfe 6
Leistungen aus einer Pflegeversicherung 7
Sonstige Unterstützungen, z.B. BAföG, Vorruhestandsgeld, Stipendium 8




Im MZ95 enthält die Variable EF216 Angaben zum Wirtschaftszweig von nichterwerbstätigen
Familienbezugspersonen mit früherer Tätigkeit und derzeit erwerbstätigen Familienbezugspersonen. Im MZ96
enthält die EF598 hingegen den Wirtschaftszweig nur von derzeit erwerbstätigen Familienbezugspersonen. Es
werden ""%%
&":













014, 015 014 181, 182, 183 181
231, 232 232 231, 232, 233 232
602, 603 602 602, 603 602
711, 712 711 621, 622, 623 621
Entfällt (Nichterwerbstätige ohne frühere





*Im MZ95 sind in der Kategorie „Entfällt“ Personen in Gemeinschaftsunterkünften enthalten, auch wenn dies nicht aus den





Im MZ95 enthält die EF217 Angaben zur Stellung im Beruf von nichterwerbstätigen Familienbezugspersonen
mit früherer Tätigkeit und von derzeit erwerbstätigen Familienbezugspersonen. Im MZ96 hingegen enthält die









Selbständiger ohne Beschäftigte 0 1
Selbständiger mit Beschäftigten 1 2
Mithelfender Familienangehöriger 2 3










Arbeiter, Heimarbeiter 5 6
Kaufm./techn. Auszubildender 6 7
Gewerbl. Auszubildender 7 8
Entfällt 9 0
*Im MZ95 werden die Grundwehrdienstleistenden nicht wie die Zivildienstleistenden mit den Angestellten in einer Kategorie
zusammengefaßt, sondern mit den Beamten (siehe Schimpl-Neimanns, B./Schmidt, K. (1998): Vergleichbarkeit der faktisch











Sonstige Unterstützungen (z.B. BAföG) 7 8










Mithelfende Familienangehörige bzw. selbständige Landwirte 50
Selbständiger Landwirt in der Haupttätigkeit 50
Kein Einkommen 99 90
Ohne Angabe 00 99
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 98 0














Noch nie erwerbstätig gewesen, keine
Erwerbstätigkeit
In den letzten drei Jahren nicht erwerbstätig
gewesen


































15 bis 17 Jahre 15





Im MZ95 enthält die Variable EF224 Informationen über die Staatsangehörigkeit der Ehefrau der


















Frankreich 6 Ausländerin aus EU-Staaten 2
Griechenland 7 Ausländerin aus Nicht-EU-Staaten 3














Sonstiger Naher Osten 36
Vietnam 39
sonstiges Südasien 40
übrige EU (Belgien, Dänemark, Irland,
Luxemburg, Schweden)
60
übriges Europa (Norwegen, Schweiz,
sonstige)
61
Tschechien, Slowakien, Ungarn 62
Albanien, Bulgarien, Rumänien 63
Algerien, Tunesien 64
Übriges Amerika (USA, Kuba, sonstiges
Nord und Mittelamerika, Südamerika)
65
Indien, Pakistan 66
Japan, Korea, Philippinen, sonstiges Ostasien 68
Sonstige und staatenlos 69
Gemeinschaftsunterkunft 99






Im MZ95 werden Erwerbs- und Unterhaltskonzept der Ehefrau der Familienbezugsperson in einer Variable
Erwerbs- und Unterhaltstyp (EF225) ausgewiesen. Im MZ96 wird das Erwerbskonzept durch die Variable
Erwerbstyp (EF613) und das Unterhaltskonzept durch die Variable überwiegender Lebensunterhalt (EF616)
dargestellt. Um die Kategorien des Erwerbs- und Unterhaltstyp (EF225) des MZ95 mit den Angaben des MZ96
zu bilden, müssen also der Erwerbstyp (EF613) und der Unterhaltstyp (EF616) im MZ96 kombiniert werden
(vgl. Schmidt, S. (2000): Erwerbstätigkeit im Mikrozensus. Konzepte, Definitionen, Umsetzung. ZUMA-














Erwerbstätigkeit als überwiegender Lebensunterhalt 23$) 1
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe als überwiegender Lebensunterhalt 23$) 2
Rente, Pension, usw. als überwiegender Lebensunterhalt 23$) 3
Unterhalt durch Eltern, Ehemann usw. als überwiegender Unterhalt 23$) 4
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe als überwiegender Lebensunterhalt 23$ 5
Rente, Pension, usw. als überwiegender Lebensunterhalt 23$ 6
Unterhalt durch Eltern, Ehemann, usw. als überwiegender Lebensunterhalt 23$ 7
Rente, Pension, usw. als überwiegender Lebensunterhalt von C	3$.

 8















Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft (Keine Ehefrau in der Familie*) 0
*Beim MZ95 ist dem Schlüsselverzeichnis nicht eindeutig zu entnehmen, in welcher Kategorie Familien ohne Ehefrau in der













Unterhalt durch Eltern, Ehemann / Ehefrau oder andere Angehörige 4
Eigenes Vermögen, Vermietung, Zinsen, Altenteil 5
Sozialhilfe 6
Leistungen aus einer Pflegeversicherung 7
Sonstige Unterstützungen, z.B. BAföG, Vorruhestandsgeld, Stipendium 8
5	"&3
Im MZ95 enthält die Variable EF226 Angaben zum Wirtschaftszweig von nichterwerbstätigen Ehefrauen der
Familienbezugspersonen mit früherer Tätigkeit und derzeit erwerbstätigen Ehefrauen der
Familienbezugspersonen. Im MZ96 enthält die EF614 hingegen den Wirtschaftszweig nur von derzeit
erwerbstätigen Ehefrauen der Familienbezugspersonen. Es werden ""%%
&":
 Codes aufgeführt.














102, 103 102 012, 050 012
111, 112 111 102, 111, 112, 131, 132 112
120, 131, 132 131 141, 142, 143, 144, 145 141
143, 144 143 157, 158 157
231, 232, 233 232 181, 182, 183 181
282, 283 282 203, 204, 205 203
332, 333 332 222, 223 222















454, 455 454 231, 232, 233 232
603, 603 602 241, 242 241
621, 622, 623 621 263, 264 264
711, 712 711 267, 268 267
721, 722 722 282, 283 282
723, 724 723 295, 296 295









621, 622, 623 621
631, 632 632
671, 672 672
711, 712, 713 713
723, 724 723
725, 726 726
Entfällt (Nichterwerbstätige ohne frühere
Tätigkeit oder Personen über 64 Jahre 
!	"	A)
999 Ehefrau ist nicht erwerbstätig; keine Ehefrau
in der Familie, Gemeinschafts-
/Anstaltsunterkunft
0
*Im MZ95 sind in der Kategorie „Entfällt“ Personen in Gemeinschaftsunterkünften enthalten, auch wenn dies nicht aus den





Im MZ95 enthält die EF227 Angaben zur Stellung im Beruf von nichterwerbstätigen Ehefrauen der
Familienbezugspersonen mit früherer Tätigkeit und von derzeit erwerbstätigen Ehefrauen der
Familienbezugspersonen. Im MZ96 hingegen enthält die EF615 die Stellung im Beruf nur von derzeit









Selbständig, ohne Beschäftigte 0 1
Selbständig, mit Beschäftigten 1 2
Mithelfend(e) Familienangehörige(r) 2 3




Arbeiter, Heimarbeiter 5 6
Kaufm./techn. Auszubildende 6 7
Gewerbl. Auszubildende 7 8
Entfällt !	"	A 9
Ehefrau ist nicht erwerbstätig; keine Ehefrau in der Familie, Gemeinschafts-
/Anstaltsunterkunft
0
*Im MZ95 sind in der Kategorie „Entfällt“ Personen in Gemeinschaftsunterkünften enthalten, auch wenn dies nicht aus den
entsprechenden Labels im Codebuch bzw. Setup hervorgeht.







Im MZ95 werden bei der EF228 drei Kategorien "Erwerbstätigkeit/Berufstätigkeit" mit den Codes 1, 8 und 9
















Sonstige Unterstützungen (z.B. BAföG) 7 8










Mithelfende Familienangehörige bzw. selbständige Landwirte 50
Selbständiger Landwirt in der Haupttätigkeit 50
Kein Einkommen 99 90
Ohne Angabe 00 99
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 98
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft (keine Ehefrau in der Familie*) 0
*Beim MZ95 ist den Informationen zur Aufbereitung nicht eindeutig zu entnehmen, in welcher Kategorie Familien ohne









Nicht versichert; keine Ehefrau in der Familie; Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft ** 99
*Im MZ95 sind in der Kategorie "Nicht versichert" ebenfalls Personen im Gemeinschafts- und
Anstaltsunterkünften enthalten, auch wenn dies nicht aus den entsprechenden Labels im Codebuch bzw. Setup
hervorgeht
**Beim MZ95 ist den Informationen zur Aufbereitung nicht eindeutig zu entnehmen, in welcher Kategorie Familien ohne

















Noch nie erwerbstätig gewesen, keine
Erwerbstätigkeit
In den letzten drei Jahren nicht erwerbstätig
gewesen


























*Beim MZ95 ist den Informationen zur Aufbereitung nicht eindeutig zu entnehmen, in welcher Kategorie Familien ohne












Gemeinschaftsunterkunft 99 Personen in Gemeinschafts- und
Anstaltsunterkünften
0
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EF76 Krankenkasse oder Krankenversicherung
EF77 Versicherungsart
EF78 Zusätzlich privat krankenversichert (freiwillig)
9
	
EF87 Verwenden von Jodsalz
EF88 Grund, weshalb Jodsalz nicht verwendet wird
EF89 Jodsalzverwendung
EF137 Rauchgewohnheiten
EF149 Art des Gerauchten
EF150 Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten
EF166U1 Unterstichprobe - Fragen zur Gesundheit
EF166U2 In den letzten vier Wochen krank  oder unfallverletzt
EF166U3 Andauern der Krankheit oder Unfallverletzung
EF166U4 Dauer der Krankheit oder Unfallverletzung
EF166U5 In ärztlicher oder Krankenhausbehandlung
EF166U6 Dauer der stationären Krankenhausbehandlung
EF166U7 Arbeitsunfähig
EF166U8 Art des Unfalls bei Unfallverletzung
EF166U9 Gegenwärtig Raucher
EF166U10 Alter bei Rauchbeginn
EF166U11 Waren Sie früher Raucher
EF167U1 Amtlich anerkannt behindert oder Antrag gestellt




EF85 Besteht eine betriebliche Altersversorgung
EF86 Besteht eine Lebensversicherung
7"	"
EF138 Zahl der gegenwärtigen Raucher
EF166U12 Zahl der kranken Personen
EF166U13 Zahl der unfallverletzten Personen
EF166U14 Zahl der Personen, die anerkannt behindert sind
EF166U15 Zahl der Personen, die 50% und mehr anerkannt behindert sind
EF166U16 Zahl der Personen, die 80% und mehr anerkannt behindert sind
4"%
EF167U3 Zahl der Personen, die anerkannt behindert sind
EF167U4 Zahl der Personen, die 50% und mehr anerkannt behindert sind







EF2 Lfd. Nr. des Haushalts
















EF4 Systemfreie Nummer des Haushalts im Auswahlbezirk
EF643 Systemfreie Nummer der Lebensgemeinschaft im Haushalt
EF22 Zahl der Haushalte
EF387 Wohnsitz Ende April wie zur Zeit der Erhebung?
EF388 Früherer Wohnsitz in der Bundesrepublik bei Wohnsitzwechsel seit Ende April 1995





EF39 Lebenspartner der 1. Person
EF40 Stellung zum Lebenspartner der Bezugsperson
EF41 Weitere Wohnung vorhanden?
EF42 Falls ja: Ist die hiesige Wohnung die Hauptwohnung?
EF45 Zweite Staatsangehörigkeit
EF52 Staatsangehörigkeit: Kategorisierung der Staatsangehörigkeit auf EU-Ebene
EF59 Anzahl der Kinder im Heimatland
23$$

EF96 Erwerbstätigkeit – Erziehungsurlaub, (Sonder-) Urlaub o.ä.
EF131 Anzahl der tätigen Personen in der Arbeitsstätte
EF135 Dauer der befristeten Tätigkeit in Monaten
EF136 Grund der Befristung der Tätigkeit
EF137 Beginn der derzeitigen Tätigkeit (Jahr/Monat)
EF137UG1 Jahr des Beginns der derzeitigen Tätigkeit
EF137U3 Monat des Beginns der derzeitigen Tätigkeit
EF149 Abendarbeit (zwischen 18 und 23 Uhr gearbeitet) (Februar bis April)
EF163 Arbeit zu Hause (Februar bis April)
EF683 Beruf nach ISCO (1. Erwerbstätigkeit) (ISCO 88 (COM))
5$)D"$)
EF168 Weg zur Arbeitsstätte von der hiesigen Wohnung
EF169 Lage der Arbeitsstätte in demselben Bundesland
EF170 Lage der Arbeitsstätte in der Wohnsitzgemeinde
EF173 Staat der Arbeitsstätte
EF174 Entfernung für den Hinweg zur Arbeitsstätte
EF175 Zeitaufwand für den Hinweg zur Arbeitsstätte
EF176 Verkehrsmittel
323$)
EF188 Regelmäßige/gelegentliche 2. Erwerbstätigkeit
$	
$
EF209U2 Grund für Nichtarbeitsuche
EF210 Wunsch nach Erwerbstätigkeit
EF211 Nichterwerbstätige ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigkeit: Verfügbarkeit
(innerhalb von zwei Wochen) für eine Tätigkeit
EF212 Grund für Nichtverfügbarkeit bei Wunsch nach Erwerbstätigkeit
EF214 Beim Arbeitsamt gemeldet
EF218 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Aktive Arbeitsuche innerhalb der letzten 4
Wochen?
EF219 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Suche über das Arbeitsamt?
EF220 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Suche über private Vermittlung?
EF221 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Aufgabe von Inseraten?
EF222 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Bewerbung auf Inserate?
EF223 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Bewerbung auf eine nicht ausgeschriebene Stelle?
EF224 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Suche über persönliche Verbindung?
EF225 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Durchsehen von Inseraten?
EF226 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Sonstige Bemühungen?
EF229 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Passive Suche
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EF230 Nur für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Wartend auf Ergebnis einer Suchbemühung?
EF232 Nur für Such nach Tätigkeit als Selbständiger: Aktive Bemühungen um eine Tätigkeit als
Selbständiger?
EF233 Nur für Suche nach Tätigkeit als Selbständiger: Such nach Geschäftsräumen?
EF234 Nur für Suche nach Tätigkeit als Selbständiger: Bemühung um Genehmigungen?
EF235 Nur für Suche nach Tätigkeit als Selbständiger: Sonstige Bemühungen?
EF240 Situation vor der Arbeitsuche
41	23$)
EF380 Erwerbsbeteiligung Ende April 1995
EF381 Stellung im Beruf Ende April 1995
EF382 Wirtschaftszweig Ende April 1995




EF288 Nur bei Realschulabschluß, Fachhochschul- bzw. Hochschulreife: Abschluß an einer
allgemeinbildenden oder beruflichen Schule
EF292 Jahr des höchsten beruflichen Ausbildungs- oder Hochschul-/Fachhochschulabschlusses
EF293 Berufl. Ausbildung, Fortbildung, Umschulung gegenwärtig oder in den letzten 4 Wochen
EF295 Berufl. Ausbildung, Fortbildung, Umschulung mit Besuch einer beruflichen
Schule/Hochschule
EF296 Art der besuchten Schule/Hochschule
EF297 Art der Maßnahme
EF299 Zweck der Maßnahme
EF301 Zahl der Üblichen wöchentlichen Ausbildungsstunden
EF302 Teilnahme an einer allgemeinbildenden Weiterbildung seit Ende April 1995?
5+	7		
EF78 Weg zur Schule / Hochschule überwiegend von der hiesigen Wohnung
EF79 Lage der Schule / Hochschule in demselben Bundesland
EF80 Lage der Schule / Hochschule in der Wohnsitzgemeinde
EF82 Entfernung für den Hinweg zur Schule





EF314 Art der Pflegeversicherung
EF315 Zusätzliche private Pflegeversicherung
EF316 Hilfe bei Körperpflege, Ernährung, Beweglichkeit, Mobilität, hauswirtschaftlicher Versorgung
nötig
EF317 Hilfe nötig bei Körperpflege
EF318 Hilfe nötig bei Ernährung
EF319 Hilfe nötig bei Beweglichkeit/Mobilität
EF320 Hilfe nötig bei hauswirtschaftlicher Versorgung
EF321 Keine Angabe
EF325 Häufigkeit der Hilfe






EF339 Bezug von öffentlichen Renten/Pensionen
EF364 Anzahl der bezogenen öffentlichen Zahlungen/Unterstützungen





EF584 Zahl der Kinder in der Familie von 18 Jahren und älter, die Schüler sind
EF585 Zahl der Kinder in der Familie unter 18 Jahren





EF512 Stellung innerhalb der Generationshierarchie
EF513 Bevölkerung am Wohnsitz der Lebensgemeinschaft
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EF514 Stellung innerhalb der Lebensgemeinschaft
EF515 Stellung innerhalb der nichtehelichen Lebensgemeinschaft
EF516 Lebenspartner der Bezugsperson des Haushalts und Stellung zum Lebenspartner der
Bezugsperson
EF520 Stellung innerhalb der Generationshierarchie
7"	"
EF524 Zahl der Erwerbslosen im Haushalt nach EU-Definition
EF536 Zahl der Kinder von 18 Jahren und älter im Haushalt, die Schüler sind
EF537 Zahl der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt
EF549 Zahl der Lebensgemeinschaften im Haushalt
EF550 Lebensgemeinschaft nach Haushaltstyp
EF551 Lebensgemeinschaftstyp im Haushaltstyp
EF552 Haushaltstyp nach nichtehelichen Lebensgemeinschaften
EF553 Lebensformtypen in den Haushalten
.
7"	"
EF572 Partner in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft
.
4"%
EF602 Höchster allgemeinbildender Schulabschluß der Bezugsperson in der Familie





EF618 Höchster allgemeinbildender Schulabschluß der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
EF619 Höchster beruflicher Ausbildungs- oder Hochschul-/Fachhochschulabschluß der Ehefrau der










EF628 Typ der Lebensgemeinschaft
EF629 Lebensgemeinschaft nach Familienstand der Partner
EF630 Typ der nichtehelichen Lebensgemeinschaft
EF631 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft unter 3 Jahren
EF632 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 3 bis unter 6 Jahren
EF633 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 6 bis unter 10 Jahren
EF634 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 10 bis unter 15 Jahren
EF635 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 15 bis unter 18 Jahren
EF636 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 18 bis unter 27 Jahren
EF637 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft 27 Jahre und älter
EF638 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 15 bis unter 18 Jahren die Schüler sind
EF639 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft von 18 Jahren und älter die Schüler sind
EF640 Zahl der Kinder in der Lebensgemeinschaft unter 18 Jahren









EF657 Geschlecht des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
EF658 Familienstand des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
EF659 Alter des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
EF660 Staatsangehörigkeit des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
EF661 Erwerbstyp des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
EF662 Wirtschaftszweig (Branche) des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
EF663 Stellung im Beruf des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
EF664 Überwiegender Lebensunterhalt des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
EF665 Nettoeinkommen des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt im April
EF666 Höchster allgemeiner Schulabschluß des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
EF667 Höchster beruflicher Ausbildungs- oder Hochschul-/Fachhochschulabschluß des
Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
EF668 Altersvorsorge des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
EF669 Arbeitszeittyp des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
















EF750 Hochrechnungsfaktor (Personenfaktor) in der regionalen Anpassungsschicht
EF755 Hochrechnungsfaktor (Personenfaktor) für disproportionale Unterstichprobe (durchschnittlich
0,45%)
